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U N A VISITA MEMORABLE 
Lñ E X C U R S I O N D E L 
CONGRESO GEOLOQI-
CO INTeRNflCIONñL 
Efemérides digna de figurar en los 
anales de Antequera será la que registre 
la estancia en ésta de los miembros del 
Congreso Geológico que han venido a 
conocer el admirable Torcal que forma 
parte de nuestras sierras. 
Si bien el Torcal anlequerano figura 
en muchos tratados de Geología y ha 
sido estudiado de antiguo por sabios 
españoles y extranjeros, no ha obtenido 
aún bastante propaganda que atraiga la 
atención universal que merece, y por 
esto la visita de personalidades proce-
dentes -de muy diversos y remotos 
países, que seguramente publicarán en 
su tierra sus impresiones y estudios por 
Andalucía, contribuirá a la difusión de 
la importancia que tiene esta sierra, lo 
que a la larga redundará en beneficio 
de Antequera. 
Pero no hay que olvidar que somos 
precisamente nosotros, los antequera-
nos, los que hemos de trabajar por 
obtener halagüeños resultados, no sólo 
por el interés material que directa o 
indirectamente nos reporte, sino por el 
patriótico, y por la satisfacción y orgullo 
que sintamos al ver a nuestra tierra 
objeto de la admiración de los extraños. 
Para ello es preciso que por todos los 
medios fomentemos la propaganda, 
contribuyamos a facilitar las excursiones, 
constituyendo alguna sociedad excur-
sionista que, al mismo tiempo que orga-
nice expediciones a diversos lugares y 
pueblos de los alrededores, para ame-
nidad de los socios, tenga por finalidad 
principal hacer frecuentes visitas al 
Torcal, de las que kpudieran formar 
parte cuantos accidentalmente vengan 
aquí, para proporcionarles ocasión de 
admirar aquél; y, por últ imo, que pida-
mos oficial y colectivamente la inclu-
sión de Antequera en el itinerario turís-
tico y cuantas ventajas de toda índole 
puedan lograrse' para el fin que perse-
guimos. 
Los amantes de esta tierra y los inte-
resados en este asunto, deben aunar 
sus deseos y esfuerzos para que Ante-
quera sea meca del turismo, a cuyo 
objeto, por estimarlo transcendental y 
patriótico, venimos por nuestra parte 
contribuyendo y seguiremos laborando 
ert la medida de nuestras fuerzas, con 
todo gusto y entusiasmo, por propia 
convicción, que se refuerza constante-
mente por las frases y opiniones de los 
extraños que nos visitan con un motivo 
u otro, y que nos aseveran que Ante-
quera tiene bellezas y modalidades, a 
más de su riqueza artística y curiosida-
des arqueológicas, bastantes para atraer 
la atención general. 
Los congresistas geólogos llegaron, 
como anunciamos, en la tarde del do-
mingo anterior, siendo recibidos en la 
carretera de Archidona por el alcalde y 
otras personas, que les acompañaron a 
la •cueva de Menga, cuyo grandioso 
monumento prehistórico admiraron, 
como es de suponer. 
Una vez en la población, y como ya 
estaba la procesión del Santísimo Cristo 
de la Salud y de las Aguas en las calles 
Calzada y Encarnación y plaza de San 
Sebastián, estuvieron presenciándola, 
obteniendo algunas instantáneas los 
que venían provistos de aparatos foto-
gráficos. 
Aunque estaba acordado recibirlos en 
el Círculo Recreativo a su llegada, los 
excursionistas se dirigieron al hotel 
Universal, al objeto de asearse, yendo 
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después a dicho Círculo, en cuyo patio 
central, que ya se hallaba lleno de 
señoras y señoritas y bastantes socios, 
estuvieron brevemente, siendo obse-
quiados con un vino de honor. 
Tanto el presidente del Casino como 
algunos concejales y otras personas que 
dominan el francés y algún otro idioma, 
estuvieron conversando con nuestros 
huéspedes extranjeros, quienes se mos-
traban más que satisfechos, agobiados 
por la obsequiosidad de los andaluces, 
pues ellos, como hombres de ciencia, 
venían en plan de estudio y no espera-
ban ser objeto de tantas deferencias. 
Nosotros, que apenas sabemos llamar 
al pan «pen> y al vino «vt72», nos 
contentamos con saludar a los directo-
res de la expedición, que tan activa y 
exactamente la han preparado y condu-
cido, señores Novo, Carandeil y Gómez 
Llueca, y a los señores Hernández Pa-
checo, ilustre académico, que ya cono-
cía a nuestra población y su sierra, y 
García Bellido, competente geógrafo y 
redactor deportivo de <La Voz» de 
Madrid y otras publicaciones, así como 
a la señorita de Guiral, simpática e ilus-
trada cubana, única congresista con la 
que podíamos entrar en conversación, 
y que se mostraba encantada de nuestra 
tierra y del «sentimiento» que había 
encontrado en los andaluces. 
Después de descansar un rato en el 
hotel y presenciar nuevamente la proce-
sión, a su paso por la Alameda y calle 
del Infante, los excursionistas entraron 
en el Ayuntamiento, en cuyo bonito y 
extenso salón japonés se había puesto 
la mesa para el banquete. 
El local estaba adornado y alumbrado 
profusamente, hallándose en un testero 
un gran emblema del Congreso Geoló-
gico rodeado de las banderas de los 
doce países representados por "los con-
gresistas y la española. La mesa estaba 
exornada con muchas flores, y tenía 
puesto para unos setenta comensales. 
En la galería inmediata, la orquesta 
dirigida por el profesor señor López, 
amenizaba el acto. 
Recibió a los invitados el señor More-
no F. de Rodas y los tenientes de alcal-
de, señores Rojas Pérez, Bores, Rojas 
Arreses y Cuadra, y tomaron asiento en 
la mesa el comandante n Hitar, los jueces 
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de Instrucción y Municipal, varios con-
cejales y funcionarios municipales, pre-
sidentes y representantes de diversas 
entidades locales y de la Prensa, y 
otras personas, siendo colocados alter-
nados con los congresistas. 
De estos hemos de decir que faltaban 
algunos de los inscriptos, incluso el 
sabio español señor Madariaga, vinien-
do en cambio otros extranjeros, siendo 
en total cerca de cuarenta. 
Se sirvió la comida por el restaurante 
del señor Vergara Nieblas, con arreglo 
a la siguiente lista: Entremeses vaiiados, 
sopa España, merluza salsa tártara, ter-
nera con «champtgnon»,legumbres a la 
española, jamón en dulce y pavo trufa-
do-dulce; torta real; postres; frutas y 
quesos; vinos; Néctar Alvear, Rioja cla-
rete, Marqués de Riscal, Champagne, 
Moet y Chandon; licores: Coñac Do-
mecq, Benedictine y Chartreux; café y 
habanos. 
De este «menú», abundante y servido 
con todo esmero y diligencia, hicieron 
elogios nuestros huéspedes, diciendo 
qae era el mejor que le hablan ofrecido 
durante su viaje. 
Al servirse el champán, el alcalde se 
levantó y con sobria elocuencia saludó 
a los congresistas, y en especíala las 
darnas, laíneiitando no poder hablarles 
en sus respectivos idiomas; en cambio, 
dice, tiene la honra de ofrecerles el 
banquete en nombre de Antequera, 
deseando les sea muy grata su estancia 
entre nosotros, y bastándole sentir los 
latidos del alma española en estos actos 
de confraternidad universal. 
Alude a las muestras de simpatía y 
" S E ¥ £ ! Ñ D E ~ 
Locomóvil 12 HP., de un cilin-
dro con hogar y parrilla para 
quemar paja, leña o carbón; y 
Trilladora de cuatro pies, con 
zarandón, marcas Marshall. 
Máquina de vapor 24 HP., dos 
cilindros y condensador. 
Caldera 30 HP, no tubular. 
Para detalles, a Juan J. de la 
Fuente, en Antequera. 
admiración que han despertado en el 
mundo los «raidá» de la aviación nacio-
nal, y dice que España se siente satisfe-
cha de la atención que se ha manifesta-
do con motivo de esas proezas. 
Termina diciendo que no puede por 
menos de hacer presente que Antequera 
hace siempre honor a su lema heráldico 
«Por su Amor>, ofreciendo hospitalidad 
hidalga, y por último, levanta su copa 
brindando por los congresistas y nacio-
nes que representan. 
A continuación se levantó el ilustre 
poeta don Carlos Valverde, que también 
se hallaba invitado al banquete, y d i jo 
que se sintía satisfecho de verse rodea-
do de ilustres españoles y eminentes 
sabios extranjeros que habían venido 
salvando las fronteras para conocer a 
España; saluda a todos y muy en espe-
cial a los anteqneranos, y dice que 
queriendo dejar en el alma de los con-
gresistas un recuerdo de Aníequera, va 
a leer uria poesía ya que, dice, no tiene 
ninguna inspiración en prosa. 
En efecto, da lectura a una magistral 
Composición, titulada «Canto a Ante-
quera» y que la dedica a los miembros 
del Congreso de Geología, a cuya ter-
minación fué muy aplaudido y felicita-
do el señor Valverde. ; 
El señor Gómez Llueca, ilustrado y 
competente ingeniero, habló en francés 
diciendo que sería ése un día inolvida-
ble para los geólogos que atraviesan 
Andalucía y que se sienten orgullosos 
del recibimiento de esta ciudad, de la 
que siempre recordarán sus calles, sus 
sierras y sus gentes; y termina, en espa-
ñol, agradeciendo a los antequeranos 
el recibimiento y los actos ofrecidos en 
honor de los excursionistas, diciendo 
que asi se hace patria. 
Por últ imo, el sabio geólogo francés 
M. Margerie, pronunció un discurso en 
francés dando las gracias al alcalde, en 
nombre de sus compañeros de excur-
sión por la hospitalaria acogida y honor 
que les ha dispensado esta hermosa 
ciudad, y que no creen merecer. Dedica 
frases de elogio a Andalucía, diciendo 
que de ella han recibido impresiones 
que no se borrarán jamás de su mente, 
y dice que teme morir antes de regre-
sar a Madrid, tantos son los obsequios 
y múltiples agasajos que en este país 
reciben. Terminó brindando por Espa-
ña y por Antequera. 
Todos los oradores fueron muy 
apludidos al terminar sus discursos. 
El acto tuvo fin con vivas a España, 
al Rey, a Antequera y a los congresistas, 
y la orquesta interpretó la Mucha Real 
española, que fué escuchada de pie 
por todos. 
A la mañana siguiente, en automóvi-
les cedidos galantemente por sus pro-
pietarios,marcharon al Torcal los excur-
sionistas, llegando a la venta del Rosa-
rio, en cuyo lugar montaron en sendas 
caballerías que les llevaron al interior 
de la sierra, subiendo a pie a los sitios 
de más difícil acceso. 
La expedición, que resultaba muy 
pintoresca, iba dirigida por el compe-
tente guía Joaquín Martínez Serrano. 
El itinerario que recorrieron fué el 
siguiente; Entrada por los Carriles, 
Cañada de «Tosaires», Puerto del 
Almendro, los Corbillares y subida a las 
Ventanillas, lugar desde donde se domi-
na un panorama amplísimo; Hoyo de 
la Burra, Callejón del Agrasol, hasta el 
Pilón Cubierto, donde habían de des-
cansar y tomar la merienda. 
En este grandioso y bello paraje, se 
vieron sorprendidos, no sólo por su 
fantástico aspecto, sino por ver allí, en 
una de las'más elevadas pirámides de 
piedras, el escudo del Congreso con 
las banderas de los países a que perte-
necían los excursionistas y que habían 
colocado los empleados del Municipio 
señores Viera. Asimismo era inusitado 
el hecho de encontrarse en aquel lugar 
varias excursiones procedentes de 
Antequera, Cauche, Villanueva de la 
Concepción y otros lugares próximos 
que habían acudido atraídas por la 
anunciada de los geólogos, con lo que 
se reunieron cerca de tres centenares 
de personas en el pintoresco Pilón 
Cubierto, dándole a ese paraje, que 
puede llamarse el comedor del Torcal, 
una animación extraordinaria. 
El regreso de los congresistas fué por 
el Callejón del Tabaco, Yedra Palma, 
Callejón Ancho, Las Parrillas, Vereda 
de la Sima y los Corbillares, volviendo 
a tomar los automóviles y llegando a 
Antequera a las tres de la tarde. 
Después de recoger sus equipajes y 
de despedirse de algunas personalida-
des y del alcalde, que bajó con ellos a 
la estación, marcharon en el tren de 
las 4.15 para Granada. 
DI. omiz HIIRIÍII 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRU6IA, DE 2 A 4 
C A L L E CAPITÁN MORENO 
(ANTES NUEVA), NÚM. 12 
T E L É F O N O NÚM. 3 0 8 
CONSULTA ECONOIVICA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12, 
, A DIARIO 
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Tanto las señoras como los demás 
excursionislas y los directores de la 
expedición, mostiábanse satisfechos de 
la visita al Torca!, expresando aquéllos 
la admiración que habían experimenta-
do en la interesante sierra, en general 
por su grandiosidad y bravia belleza, y 
en especial por el extenso campo de 
estudio que ofrece a geólogos y natura-
listas la extraña formación rocosa y 
la exuberante flora que vive en aquellas 
alturas, así como la abundante cantera 
de fósiles que en ella se encuentra. 
Ha sido, pues, ésta una jornada me-
morable para nuestra ciudad, de cuyo 
suelo y gentes, como dijo el señor 
Gómez Llueca.conservarán vivo recuer-
do los extranjeros que nos honraron 
con su visita, y pueden sentirse satis-
fechos por ello cuantos contribuyeron 
a dejar bien puesto el nombre de Ante-
quera. 
No hemos de terminar sin dedicar 
público testimonio de gratitud a los 
señores don Juan Carandell, don Pedro 
Novo y don Federico Gómez Llueca, 
por su interés en incluir a Antequera en 
el itinerario de esta excursión del Con-
greso Geológico Internacional, felicitán-
doles al mismo tiempo por su contr ibu-
ción al éxito de estas empresas de 
divulgación españolista que tanto pres-
tigio y beneficio han de reportar a 
nuestra amada Patria. 
Gasolinas 
Enr ique López Pérez 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta tocios los días 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
x i m a semana, y señores que lo coitean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Del día 23 al 27.—D.a Teresa y doña 
Carmen Arreses-Rojas y doña Ma-
ría Sarrailler, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 28.—Doña Rosario Perea, viuda de 
Checa, por su hijo don Juan Checa 
Perea, 
Día 29.—Don Francisco Checa Perea, 
por don Antonio Checa Gálvez. 
DIA DE AYUNO DE LA SEMANA 
28, viernes: abstinencia sin ayuno. 
(Témporas). 
GRAN 
R E A L I Z A C I Ó N 
A PRECIOS 
BARATÍSIMOS 
Crespones de seda para vestidos de se-
ñora, desde 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Juegos de cama bordados, para novia 
desde 7 duros hasta 33 duros. 
Mantones de Manila, desde 6 duros 
hasta 40 duros. 
Colchas de matrimonio, a 10 pesetas. 
Calcetines y medias Úe seda y de hilo, 
desde 2 pesetas hasta 6 pesetas. 
Toallas de crepé y de pelo, desde 2 
reales hasta 8 pesetas. 
Vestidos de cristianar, desde 12 pesetas 
hasta 40 pesetas. 
Vestiduras de novia, de camisa, cubre-
corsé, enaguas y pantalón, desde 22 
pesetas hasta 60 pesetas. 
Corte de vestido de punto de seda, 
desde 12 pesetas hasta 15 pesetas. 
Percales y Otomán de seda, para ca-
misas, novedad, desde 3 reales hasta 
4 pesetas. 
Lanas de vestidos para señora, desde 
11 reales hasta 7 pesetas. 
Curado blanqueado superior, muy an-
cho, a peseta. 
Muselina muy ancha y calidad de lo 
mejor, a peseta. 
Vichys, retorcidos, granito negro, muse-
lina morena, percales y otros artículos, 
desde 2 reales en adelante. 
Sábanas de un ancho confeccionadas 
con jaretón ancho, 12 pesetas. 
Corte de colchón de matrimonio, 2 du -
ros y medio, y de persona a 8 pesetas. 
Driles y telas de pantalón superiores a 
5 reales. 
Sombrillas y Quitasol para señora y ca-
ballero, desde 8 pesetas hasta 25 ptas. 
Corte de traje de dri l otomán y gabar-
dina, desde 15 pesetas. 
Piezas de holanda, desde 12 pesetas 
hasta 50 pesetas. 
Sayas de verano, para señora, a 5 ptas. 
Stores y visillos, desde 4 pesetas hasta 
25 pesetas. 
Trajes de niño, de pierrot y de panta-
lón, desde 4.50 hasta 25 pesetas. 
Delantal blanco, bordado, desde 1.75 
Camisas de señora y de caballero des-
de 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Colchas de seda, desde 8 duros hasta 
16 duros. 
EO ASA 
Trinidad de Rojas, n 
AMARGURAS V PEQUENECES 
Cant inas e s c o l a r e s , 
naderías y Mataderos co-
lectivos 
En toda España, desgraciadamente, 
hay mucha hambre, que constituye un 
gravísimo peligro para la paz social. 
El socialismo radical pudiera estimar 
aprovechable la presencia del hambre, 
recoger las quejas constantes de las ma-
sas hambrientas, y en tiempos más o 
menos remotos, fermentando los odios 
que sienten los desheredados, hacer 
que, lo que Dios no permita, venga la 
explosión del malestar; la protesta se 
transforme instantáneamente en ardoro-
sa llama revolucionaría y sobrevenga la 
trágica hecatombe mundial que profe-
tizó el gran pontífice de los humildes y 
de los trabajadores, el glorioso e in-
mortal León X I I I , el cual llamó repeti-
dísimas veces al corazón de los capita-
listas y el «capitalismo sin Dios desoyó 
las paternales y amargísimas quejas del 
vicario de Cristo en la tierra>. 
TRES MEDIOS PARA IMPEDIR T A N 
GRAVE PELIGRO CONTRA 
LA PAZ SOCIAL 
Para conjurar ese peligro, se ha pues-
to sobre el tapete de la mesa de estudio 
de los grandes pensadores, tres grandes 
ideas. 
Tres medios que, de ser implantados, 
y obtenido el apoyo de todas las fuer-
zas sociales pudientes y directoras de 
la Nación, matarían en muchas regio-
nes invadidas por miasmas colectivistas, 
ácratas y bolcheviques, las constantes y 
silenciosas tentativas de la revolución. 
En España hay mucha tuberculosis 
porque se come poco y apenas si la 
mayoría de los españoles comen carne 
buena y en condiciones de salubridad 
y economía en el precio de adquisición. 
En España, nación agricultora, país fo-
restal, nación ganadera por excelencia, 
no hay carne abundante y barata. 
Pueblo que no come carne, no pue-
de tener el glóbulo rojo bastante para 
poder vivir. Porque en España no co-
men los españoles, en su mayoría, la 
ración de carne diaria, que fisiólogos, 
químicos y médicos han estimado ser 
precisa para el buen nutrimiento de! 
individuo; por esa carencia de carne en 
España, o mejor dicho, por el fabuloso 
precio que la carne ha alcanzado en el 
mercado, se hace inasequible a millones 
de españoles, y mientras la carne no sea 
buena y barata, nuestros niños, nuestros 
jóvenes, caerán en grandes masas y la 
raza hispana perderá todas sus energías. 
Para evitar el aniquilamiento de la 
familia española, científicamente se ha 
probado que cada individuo que la for-
ma ha de comer en buenas condiciones 
al día, por lo menos, de cuatrocientos 
a quinientos gramos de buena carne. 
¿Cuántos miles de ciudadanos españo-
les pueden permitirse diariamente ese 
quimérico y fantástico lujo de poder 
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RESERVADO PARA EL NUEVO 
HOTEL INFANTE 
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adquirir diariamente esos cuatrocientos 
o quinientos gramos de carne? 
Pueblos enteros, solamente la comen 
el día del Santo Patrón de la localidad, 
y en aquel día de gozo y de sana ex 
pansión, triste es decirlo, pero es muy 
verdad, en esas localidades la familia 
que se permite el lujo de matar para 
comérsela, una pequeña res, se la reputa 
como una familia riquísima, tiene todos 
los honores y preeminencias (si ya no 
hubieran extirpado Mussolini y Primo 
de Rivera, con sus salvadoras ideas el 
funesto y maldito caciquismo español 
e italiano,) de un cacique, de todo un 
antiguo señor feudal de horca y cu-
chillo; pues hace muchos años, más de 
veinte, que en España el kilo de carne 
se vende a precios exorbitantes, que 
hacen verdadero artículo de lujo ese 
manjar, y sabido es que las joyas y los 
objetos caros no los compran todos los 
españoles. 
En muchas populosas ciudades de 
España no se matan las reses que su 
contingente de población exige que 
fuesen sacrificadas, porque el ganado 
está excesivamente caro, y hasta en 
los grandes hospedajes (¿qué carne se 
dará en los hospitales y asilos y hor-
fanotrofios?...) en esos palacios moder-
nos de tanto confort y de tanta vani-
dad, las comidas suelen, por regla 
general, ser deficientes y constante-
mente los fondistas sirven aquel fa-
moso plato de «ternera con guisantes> 
sin ternera. 
¡¡Y menos mal, que viene siendo 
moda la esbeltez y el pasar hambre 
para no engordar!! 
Las gentes «bien> han acordado lla-
mar personas «mal» a los que despre-
ciando lujos, vanidades y trapos, pre-
ferimos llevar bien el estómago a lucir 
esbelteces propensas a tisis fulminan-
tes y a llenar salones de malsanos es-
pectáculos, sin haber podido, muchos 
de esos seres «bien» llenarse los col-
millos de carne, y hasta sin comer el 
pan preciso, pues también el que co-
mamos pan bastante solemos estar me-
dianamente reputados. 
¡¡Después de todo hay que guardarle 
gratitud a la moda, que por no sacrifi-
abanero 
© a d © ©l ésat© 
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Casa Berdún 
car las «elegancias bien», manda no 
comer mucho y evita que nos preocupe 
la carestía de las subsistencias!! 
Hay que ir contra el hambre. 
El establecimiento de Mataderos re-
guladores, rurales o colectivos, pues de 
las tres formas han sido llamados, fa-
cilitando la compra de los ganados des-
tinados al sacrificio para el abasteci-
miento popular, evitando que los mu-
chos intermediarios y corredores hagan 
encarecer las carnes, contribuirían estos 
Mataderos reguladores, rurales o colec-
tivos, al abaratamiento de la carne, ha-
ciéndola de fácil llegada a los hogares 
pobres y de no costosa compra para 
la clase media. 
Juntamente con esos Mataderos rura-
Jes, reguladores o colectivos, se deben 
fundar las llamadas Panaderías regula-
doras o colectivas, que facilitarían la 
necesaria baja del pan en España, pues 
el pan hoy está caro, pero muy caro. 
Y, si al lado de esas instituciones so-
ciales, instalásemos la otra institución 
pedagógica «Cantina escolar», que te-
nemos iniciada y fundada en Guadala-
jara, hechas grandes campañas de Pren-
sa en favor de las Cantinas escolares, 
en Madr id, Barcelona, Valencia, Alba-
cete, Pamplona, Teruel, e iniciadas en 
ciudades importantes como las de A l -
mansa, Tarancón y recientemente en 
Antequera, grandiosa población de la 
gentil perla del Mediterráneo, de la 
bellísima y poética Málaga; con esas 
hermosas instituciones humanitarias, de 
Cantinas escolares, Mataderos y Pana-
derías reguladoras y colectivas, tendría-
mos implantados en España tres pode-
rosos remedios para terminar con el 
hambre, destruir la revolución y com-
batir la ignorancia. 
Otros días continuaremos la materia. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Juez y Maestro de Escuela 
Lo mejor para limpiar 
soiaoreros de paja. 
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PANORAMA NACIONAL 
Triunfante y rápida va desarrollán-
dose la campaña contra el Rif que vie-
nen realizando nuestras tropas en co-
laboración con las francesas. El día 8 
comenzaron las operaciones, y en me-
nos de quince dias, las tropas aliadas 
tienen ya, en territorios ocupados, en 
pobhdos sometidos y en el armamento 
recogido mucho más de lo que los 
Gobiernos español y francés exigían 
para entablar la paz con Abd-el-Krim. 
Así se comprenderá que haber llegado 
a esa paz hubiera sido robustecer el 
prestigio harto caído del cabecilla, e 
incubar una futura rebelión. 
La operación combinada de las tro-
pas franco-españolas en el Kert y las 
nuestras de Alhucemas, ha dado por 
resultado la unión de ambos sectores, 
y la sumisión de todas las cabilas en-
cerradas en el frente oriental, la ocupa-
ción de nuestras antiguas posiciones, 
de triste recordación: Annual, Tizzi 
Azza, Sidi Dris, Afrau, Iguerlben; y, 
por consiguiente, el enlace por tierra 
de Meülla y Axdir. 
Estas operaciones han puesto en 
nuestro poder territorios muy ricos, 
especialmente la vega del Nekor, que 
está cubierta de plantíos y huertas lle-
nas de árboles frutales. 
El golpe asestado a la rebeldía es 
mortal, pues ha quedado relegada a la 
montaña y separada de importantes y 
guerreras cabilas, y así se comprende 
el esfuerzo realizado por Abd-el-Krim 
en la zona occidental, donde concentró 
muchos de sus elementos para dar un 
golpe de audacia, que no ha podido 
realizar. Las tropas de Tetuán destro-
zaron la concentración cercando al ene-
migo que, en .gran número, al resistir 
tenazmente, se vió imposibilitado de 
retirarse, muriendo en las trincheras al 
ser cogido a retaguardia por nuestras 
fuerzas. 
¡no olvide usted! 
que no hay quien venda los 
calzados más baratos que 
El Porvenir . 
Extenso surtido en 
zapatos para señora, 
en color marrón, gris 
y camello a precios 
baratísimos, desde 
Sandalias becerro, color, para señora 
E L P O R V E N I R 
I n f a n t e D. F e r n a n d o , 2 2 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
GRANDES ALMACENES* 'SOLER,, 
Q - R AKT A 
Proyectos,Construcc¡ón y Decoración de Estable-
cimientos, Instalaciones de Bancos, Oficinas, 
Clubs, Casinos, y habitaciones particulares. 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
A G E N T E EIM A I M T E Q U E R A 
A L A M E D A , 1 0 
La velada del lunes 
Tuvo lugar en la noche de dicho día, 
como anunciamos, una velada literaria 
en el salón Rodas, a cargo del ilustre 
y fecundo poeta priegueño don Carlos 
Valverde, tan conocido de los anteque-
ranos desde que obtuvo la flor natural 
de los Juegos Florales de 1910 y por 
sus colaboraciones en la Prensa local. 
Patrocinaba el acto nuestro colega 
La Verdad, y por desgracia no fué el 
público lo abundante que merecía la 
presentación del laureado escritor. 
Este, con arreglo al programa, habló 
primero de su relación con Antequera 
y afecto que siente por ésta, tan seme-
jante y cercana a su patria chica, esta-
bleciendo el paralelo entre ambas ciu-
dades, que hasta en cuyo entusiasmo 
religioso y costumbres, como la pro-
cesión que vió el día anterior, tanto 
se parecen. 
Seguidamente dió lectura a su bella 
composición «Canto a Antequera», que 
fué aplaudidísima. 
A continuación habló de sus admira-
ciones por las obras cervantinas, en 
especial por el «Quijote», y dijo que 
había escrito, como homenaje al glo-
rioso pn'ncipe de nuestras letras, una 
obra en un acto, titulada «Las bodas de 
Camacho», inspirada en el único pa-
saje del inmortal l ibro en que el inge-
nioso hidalgo no da muestras de estar 
loco. Leyó la obra, que es muy her-
mosa y que tiene un magistral «Dis-
curso de la Edad Dorada», que decla-
mó el señor Valverde con estilos de 
actor dramático, y que, así como al 
terminar la obra, mereció repetidas 
muestras del agrado con que le había 
oído el público. 
Después del intermedio musical, que 
como la sinfonía, estuvo a cargo de 
una gran orquesta compuesta por los 
mejores elementos artísticos de ésta y 
dirigida por nuestro querido amigo don 
Enrique López Sánchez, el señor Val-
verde dió lectura a la notable compo-
sición «Conta a la Patria», premiada 
con la flor natural en Melil la, y a con-
tinuación, modificando el programa, en 
vez de la poesía sentimental anunciada, 
optó por recitar una festiva, titulada 
«A una romántica», historiando antes 
en tonos humorísticos una anécdota 
de su juventud que fué la que le ins-
piró para componer dicha poesía, sien-
do muy celebrada de los asistentes, y 
terminando la velada en medio de mu-
chos y cariñosos aplausos para el fe-
cundo escritor, que también fué muy 
felicitado personalmente después. 
Por nuestra parte le reiteramos pú -
blicamente nuestra felicitación y aplau-
so más efusivo. 
En la paz de la cabaña 
Pasan las horas tranquilas 
en esta humilde vivienda... 
En las serenas pupilas 
hay paisajes de leyenda. 
Reina silencio profundo 
en aquesta soledad... 
Está muy distante el mundo 
de mi bendita heredad... 
Allá en la torre lejana 
vibra y suena la campana 
como dulce invitación... 
Y cuando muere la tarde 
siento que en mí pecho arde 
la hoguera de la oración. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
Neumáticos 
Enr ique López Pérez 
I'agma O.» EL SOL DE \NTEQUERA 
D. E. P. A. t 
E L S E Ñ O R 
D . ¿Francisco Veíasco Jtuiz 
Teniente de Regulares 
que halló muerte gloriosa en los campos de Axdir (Africa), 
el día 10 de Mayo de 1926. 
Su madre, hermanos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, 
ruegan una oración por el alma del finado y suplican la asistencia a las misas 
que en sufragio de su alma, se celebrarán en la Iglesia Parroquial de San Sebas-
tián, de esta ciudad, en los dias 24 y 25 del actual, a las nueve y media. 
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NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la esposa del 
concejal de este Ayuntamiento y pro-
curador de los Tribunales, don Benito 
Ramos Casermeiro. 
También ha tenido felizmente un 
niño, la esposa de nuestro estimado 
amigo don Cristóbal Avila Sánchez. 
Nuestra enhorabuena. 
RESTABLECIDOS 
Hemos visto ya restablecidos de sus 
dolencias a nuestros amigos don José 
Gallardo del Pozo, y el industria! don 
José Diaz García, que regresó de Gra-
nada el miércoles. Nos alegramos. 
ENFERMA 
Anteanoche fué viaticada la joven 
señorita Amalia Moreno Campana, hija 
de don Joaquín Moreno Fernández de 
Rodas. 
El estado de la paciente despierta te-
mores que nos alegraríamos no se con-
firmaran. 
DE VIAJE 
Procedentes de Montevideo, en don-
de tienen propiedades, han venido a 
ésta nuestro paisano don Antonio Mar-
tín, su señora e ¡lijos don Francisco y 
señoritas Carmela, Aurora y Pilar, quie-
nes pasarán en España una temporada. 
Se encuentra entre nosotros el apre-
ciable colaborador nuestro y redactor 
del semanario malagueño «ldeales>, 
don Felipe Ortega Medina, que viene 
en misión de propaganda de dicho novel 
colega. Le deseamos éxito en su em-
presa. 
BODA 
En la mañana de hoy y en el domi-
cilio de los señores de Miranda Domín-
guez, se celebrará la boda de su hija, 
la hermosa señorita Soledad Miranda 
González, con el oficial de Correos don 
Antonio Parejo del Pino, 
Efectuará el enlace el canónigo don 
José Guerrero, y serán padrinos don 
José Muñoz Ortega y doña María Luisa 
González, de Miranda, firmando el acta 
como testigos, por parte del novio, 
don Joaquín Alarcón López, don Ma-
nuel Alarcón Burgos y don Francisco 
Pipó, y por la novia, don José Aguila 
Castro, don Juan Muñoz Gozálvez y 
don Antonio Sánchez Puente. 
En viaje de novios saldrá la nueva 
pareja con dirección a Madrid y León. 
Deseárnosle larga y feliz luna de miel. 
N U E V O JUEZ M U N I C I P A L 
Ayer y ante el señor juez de primera 
instancia e instrucción ha prestado ju -
ramento el nuevo juez municipal de 
ésta, don Femando Moreno Ramírez 
de Arellano, distinguido abogado. 
Después de este acto, el juez interino 
don Agustín Gómez Quintero, dió la 
posesión al propietario, cruzándose las 
frases de rigor. 
Damos nuestra enhorabuena al señor 
Moreno por la acertada designación de 
que ha sido objeto. 
FELIZ OPERACIÓN 
El doctor Jiménez, ayudado poc sus 
compañeros señores Espinosa, Gallardo 
y Medina, ha realizado en este hospital 
la difícil operación cesárea a una em-
barazada de octavo mes, doña Josefa 
Fernández, de Moll ina. 
La operación, que es una de las más 
difíciles en ginecología, ha dado el re-
sultado esperado, y por ello felicitamos 
a los doctores que la han realizado, en 
especial al señor Jiménez. 
LETRAS DE L U T O 
Ayer tarde se efectuó el sepelio de 
doña Dolores Guerrero Godoy, esposa 
de don Francisco Montero. (D. e. p.). 
Damos nuestro pésame a la familia 
doliente. 
T O M A DE DICHOS 
En la iglesia de San Sebastián se ha 
verificado la toma de dichos de la sim-
pática señorita Paz Martínez Serrano, 
hija del dueño del hotel Colón, y don 
Ramón Madrid García. 
La boda se celebrará el día 3 del mes 
próximo. 
DE CORREOS 
A petición propia, ha sido trasladado 
a la Central de Correos de Granada, 
el cartero de esta estafeta, don Rafael 
Ríos Morente. 
IMPORTANTE MEJORA EN 
M O L L I N A 
La simpática y rica villa de Moll ina, 
va a ver al fin realizado su ideal de tener 
agua potable en la población, gracias a' 
desprendimiento de algunos acaudala-
dos vecinos, que tomaron la empresa 
con absoluto interés local, ajeno a par-
tidismos. 
En la tarde de hoy se verificará la 
inauguración de la obra y de las fuentes 
públicas, a cuyo acto hemos sido espe-
cialmente invitados por el alcalde don 
Manuel Rubio Fernández, por lo que 
en el próximo número daremos la 
información correspondiente. 
"RECUERDO DE ANTEQUERA, , 
Para obsequiar a los amigos de fuera 
y a los paisanos ausentes, nada les agra-
dará tanto como el álbum dedicado por 
el Excmo. Ayuntamiento a los congre-
sistas de Geología y que contiene más 
de cuarenta fotograbados con los pr in-
cipales edificios y panoramas de la po-
blación, vista general y notas descripti-
vas del Torcal, Cueva de Menga, tem-
plos, etc.—2.50 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX» . 
PAN PARA A R C H I D O N A 
El alcalde de la vecina ciudad, en 
vista de que los fabricantes de pan no 
bajaban dicho imprescindible artículo, 
los citó para conminarles a la baja razo-
nable, pero a los citados industriales 
les iba muy bien en el machito y no se 
conformaron, prefiriendo dejar de 
fabricar. Esto ha motivado el que dicho 
alcalde viniera a ésta a fin de establecer 
el diario abastecimiento de la expresada 
población, sin perjuicio de multar a 
dicho gremio con 1.000 pesetas. 
¿Eh? ¡qué tal! 
U N É X I T O RUIDOSO 
El nuevo establecimiento de tejidos 
C I U D A D DE SEVILLA ha verificado 
su apertura con un éxito completo. 
Nos hemos informado por el nume-
roso público que allí concurre a hacer 
sus compras, y todos coinciden en que 
ese éxito es debido a sus pecios baratí-
simos, a las buenas calidades de sus 
artículos, y a los preciosos gustos que 
presentan desde la batista más barata 
hasta la mejor fantasía. 
Nosotros, cumpliendo con nuestro 
deber, aconsejamos visiten ese estable-
cimiento, que tan barato vende toda 
clase de tejidos y los artículos de punto 
como medias, calcetines y camisetas, a 
precios de fábrica. 
Nuestra enhorabuena a la C I U D A D 
DE SEVILLA, y que siempre veamos 
tanto público en la calle Lucena esquina 
a Medidores. 
Visiten su escaparate. 
EL SOL ÜE A N T E Q U E K A 
A C E I T E S EN 
GENERAL 
Enr ique López Pérez 
EL M O N U M E N T O A L SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
El jueves se celebró, en el domicil io 
de la señora viuda de Bouderé, una 
reunión, con carácter privado, de la 
Junta del monumento al Sagrado Cora-
zón de Jesús, en la cual se aprobó en 
principio el proyecto presentado por 
el escultor don Francisco Palma García 
y se acordó que éste dé comienzo a la 
ejecución de la estatua y envíe la ma-
queta del conjunto del monumento para 
exponerla al público. 
Asimismo acordó para breve fecha 
personarse en Málaga con objeto de 
tratar de la parte económica de la obra 
proyectada. 
PRONÓSTICOS TAURINOS 
Como anticipo de noticias taurinas 
para jas ferias de Mayo y de Agosto, 
podemos anunciar que la empresa sevi-
llana que el año anterior tuvo a su cargo 
las corridas, prepara unos carteles muy 
interesantes. 
En la de Mayo se celebrará una novi-
llada en la que actuará un rejoneador y 
dos futuros «astros> coletudos, y en la 
de Agosto habrá una estupenda corrida 
en la que tomará parte Belmonte, Sán-
chez Me j íasye l «Gallo» o Barajas, el 
primer día; una gran novillada, el 
segundo, y una charlotada el día si-
guiente. 
De confirmarse en todas sus partes 
estos pronósticos, es seguro que ten-
dremos esta temporada unas fiestas 
inolvidables. 
EL TENIENTE VELASCO 
En una de las operaciones de los 
últimos días en el sector de Axdir, ha 
muerto heroicamente el teniente de 
Regulares don Francisco Velasco Ruiz, 
natural de Humilladero. Las noticias de 
la acción en que perdió la vida, dicen 
que la lucha fué muy encarnizada, y el 
teniente Velasco recibió cinco balazos, 
uno de ellos en la cabeza, mortal de 
necesidad. 
El infortunado oficial tenía una corta 
pero brillante historia militar,pues inter-
vino en muchos hechos de armas, com-
portándose bizarramente, resultando 
herido gravemente en uno de ellos. 
Testimoniamos en estas líneas nues-
tro pesar por la pérdida de dicho ofi-
cial y al rogar a Dios por su alma, 
deseamos a su familia conformidad ante 
la desgracia y su consuelo al saber que 
ofrendó dignamente su vida a la Patria. 
SUCESO EN M Á L A G A r 
Por la Prensa de la capital hemos 
tenido noticias de un hecho sangriento 
en que ha resultado víctima la profesora 
de primera enseñanza, en El Palo, seño-
rita Dolores Muñoz Julio, hermana de 
la esposa del jefe de esta central de 
Teléfonos, don José Romero. 
El hecho ha sido la agresión por parte 
de un sujeto que tenía desavenencias 
por motivo de creer que ella había 
tenido la culpa de ser despedido de la 
finca que labraba, y cuyo sujeto la ace-
chó cuando iba subida eu una caballería, 
y le disparó un tiro, que la hirió grave-
mente en la mejilla derecha. 
El agresor intentó suicidarse, arroján-
dose a una alberca. 
Deseamos la pronta curación de la 
estimada profesora, y tanto a ésta como 
a los señores de Romero le expresamos 
nuestro pesar por el lamentable suceso. 
EL SUCESO DEL MIÉRCOLES 
En la tarde del miércoles ocurrió un 
suceso sangriento en la Cruz Blanca, 
debido a un rapto de enajenación men-
tal de un joven. 
Este se llama don Manuel Rodríguez 
de Lora, y es hijastro del capitán de 
Infantería con destino en esta zona, don 
Carlos Mayorga García, y de los ante-
cedentes que hemos podido adquirir se 
desprende que dicho joven padecía 
desde hace algún tiempo de rarezas y 
monomanías que tenían alarmados a 
sus padres y hermanos, hasta el punto 
de hacerles temer sobreviniera alguna 
desgracia, como al fin ha ocurrido. 
La tarde antes dicha, y cuando el 
señor Mayorga se hallaba en el dor-
mitorio de su casa, se le acercó su h i -
jastro, le echó el brazo izquierdo por 
la espalda mientras le dirigía palabras 
afectuosas, y con una cuchilla de má-
quina de afeitar que tenía en la derecha, 
le hirió en el cuello, por debajo de la 
barba. El perturbado, que se hirió en 
los dedos con el filo opuesto, al ver la 
sangre corrió a refugiarse en un rincón, 
mientras el señor Mayorga, y su esposa, 
que acudió a sus voces, se contuvo la 
sangre como pudo y fué en busca de 
un médico. 
Entre tanto, se agrupó el vecindario 
a la puerta de la casa, y el cabo de la 
Guardia civil de este puesto, que se 
hallaba en aquella calle, entró en la 
casa y encontró al agresor que se había 
inferido varios cortes en el cuello con 
la misma cuchilla. Inmediatamente fué 
llevado al hospital, donde ya se hallaba 
también el señor Mayorga y donde 
ambos recibieron asistencia facultativa, 
quedando encamado el primero y pa-
Para 1. 
Qe interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
No encargue estampas para 
Recuerdo de Primera Comu-
nión sin ver el gran surtido y 
variedad de clases que tiene la 
Imprenta " E L SIGLO XX" 
Libros de pasta blanca. Estampas 
de recuerdo para cuadritos. 
Rosarlos. Medallas. Cruces. 
V IS ITE SIEMPRE " E L SIGLO X X " 
sando él segundo a su domici l io, pues 
milagrosamente la herida no era grave. 
Las lesiones del joven Rodríguez sí 
eran de consideración, y temiéndose 
que, dado su estado mental, cometiera 
un nuevo acto lamentable, se estableció 
vigilancia especial en dicho estableci-
miento. 
Mas a pesar de ella y aprovechando 
un descuido, ya de madrugada, saltó 
de la cama, y saliendo a la galería del 
patio, se arrojó al mismo, cayendo so-
bre los escombros allí existentes y pro-
duciéndose el hundimiento de la caja 
craneana y otras lesiones que le han 
dejado en estado gravísimo. 
El Juzgado militar, que en los prime-
ros instantes actuó, se l a inhibido a 
favor del de instrucción. 
Hacemos presente al digno y caba-
lleroso capitán, señor Mayorga, nuestro 
pesar por lo ocurr ido. 
PÉRDIDA 
de un reloj-pulsera de señora. Quien 
lo entregue en esta Redacción será gra-
tificado. 
ACONTECIMIENTO 
Esta noche, en el salón Rodas, será 
la presentación de los dos «astros» pre-
dilectos de los amantes del «cine» en 
todo el mundo, Alice Terry y Rodolfo 
Valentino (protagonista de «Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis»), en la hermosa 
super-producción «Eugenia Grandet», 
relato emocionante en que pugnan 
egoísmos metalizados y alientos espiri-
tuales, inspirados en la novela de igual 
título del inmortal escritor Honorato de 
Balzac. 
No deje de verla, 
EL LIBRO ,DE VENTAS 
La «Gaceta» ha publicado el modelo 
del l ibro de ventas y operaciones co-
merciales, así como la real orden dis-
poniendo que los comerciantes puedan 
hacer las modificaciones en el l ibro que 
estimen convenientes, siempre que se 
atengan a los preceptos y bases orde-
nados en la contribución industrial y 
párrafo 5.° de la real orden de 11 del 
actual sobre impuestos suntuarios. 
Los señores interesados que tengan 
que adquirir dicho l ibro, deben hacer 
encargo inmediatamente en la librería 
«El Siglo XX» . 
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"INMACULADA" 
Novela original de Rafael P. Pérez, obra lau-
reada que está llamando la atención en toda 
España, es uno de los más interesantes volú-
menes publicados por la afamada "BIBLIOTE-
CA PATRIA," que edita el Patronato Social de 
Buenas Lecturas. 
Son los únicos libros recomendados por las 
autoridades eclesiásticas para ponerlos en las 
manos de los jóvenes de ambos sexos. 
Tomitos de 2, 2,50 y 3 pesetas. 
Se ha recibido un importante surtido en la 
librería "El Siglo XX." 
COSAS V CASOS 
Un gitano quería convencer a un 
inglés que llegó a un puerto andaluz, 
de que el idioma español se aprendía 
muy pronto, y para demostrarlo, le 
decía: 
— Fíjese, míster, en que todas las 
palabras terminan en «on> como cañón, 
balcón, salchichón, bastón, portón, ha-
bitación y otras más que no digo a 
usted para no cansarlo. 
A lo que el inglés le replicó: 
—¿Y botella, no tener «on»? 
— Ya lo creo que lo tiene. 
—¿En donde? 
—¡En el tapón! 
—¿Cuál es el periódico que el día 
que quiera tendrá el mayor ejército del 
mundo? 
—¡EL SOL, porque regalando los nú-
meros, cada número será un sol-dado! 
Entre amigos. 
—¿Adónde vas tan deprisa? 
—A desempeñar el reloj. Mañana 
llega un pariente mío, y no quiero que 
me encuentre con la cadena sola. Para 
sacar el reloj he empeñado tres libros. 
—¿No los tenías todos empeñados? 
—Sí, pero estos son de un amigo. En 
cuanto se marche mi pariente, volverá 
otra vez el pobre reloj a su prisión del 
Monte de Piedad, y yo a lucir cadena. 
— ¡Pues, chico, ni que hubieras come-
tido algún crimen! 
—¿Por qué? 
— Porque estás condenado a cadena 
perpetua. 
—¿Cuál es el colmo de la poca apren-
sión? 
—Llamarle «calavera> a un «vivo>. 
Paseaban por Barcelona un alemán y 
un intérprete- 4 
AI llegar a la Rambla.frente al «Siglo», 
paráronse frente a un escaparate y dice 
el alemán: 
—¿Qué es esto? 
El intérprete contesta, un escaparate. 
—¡Oh!,en mi país.tnucho más grande. 
Llegan a la estatua de Colón. ¿Qué 
es esto? 
— Una estatua. 
—¡Oh!,en mi país mucho más grande. 
Y así seis o siete cosas. 
A l llegar al hotel, el intérprete, ya 
amoscado, se le ocurre meter en la cama 
del alemán un cangrejo. 
A media noche el animalito da un 
El t i e m p o es o ro 
d i c e n l os i n g l e s e s 
Y aquí los comerciantes 
perdemos el tiempo, las 
perras y la paciencia. 
D e c í a d o n t r o q u e 
q u e s i g a el t o q u e . 
COMPRE 
FLAN IDEAL, 
a peseta el paquete 
POSTRE IDEAL, 
a peseta el paquete 
Chocolate Almendra, 1.50 
en LA FIN DEL MUNDO 
rlinezBñi 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
S E L E C T O S 
Mantecados 
R o s c o s y Alfajores 
de Antequera 
EL 
C A P E - R E S T A U R A N T 
Calle Infante D. Fernando. 
S U R T I D O C O M P L E T O EN 
P E R S I A N A S 
Transparentes y cortinas 
de ú l t i m a n o v e d a d 
1 
C O N S U L T E N MUESTRAS Y P R E C I O S . 
Plaza de S. Sebastián, 3 ( r incón) 
TELÉFONO 307 
Compre V. todas las semanas 
Mundial». 30 cts. 
Exquisita», i 60 cts . 
Picaresca». 25 cts. 
Mimosa». 30 cts. 






De venta en «El Siglo XX» 
mordisco al alemán y ésle se despierta 
sobresaltado y pregunta al intérprete: 
—¿Qué es esto? 
—Una chinche. 
—¡Oh!, en mi país mucho más pe-
queñas. 
Un inglés entra en un restaurant y 
no sabe cómo expresarse paca pedir un 
pichón; en esto ve colgado un cuadro 
que representa el Espíritu Santo en 
forma de paloma, y acercándose al ca-
marero exclama: 
—¡Oh! Yo querer Espíritu Santo con 
patatas. 
—Oye, papá, ¿cuál es la ley de gravi-
tación? 
—Mira, hijo, no sé; porque están 
haciendo ahora unas leyes tan raras... 
(De «Buen Humor».) 
T O R P E O 
Máquina de escribir 
alemana: 
es de reconocida supe-
rioridad, sobre las de un 
precio parecido, y aven-
taja a todas en su cons-
trucción sólida y elegante. 
1.200 pesetas en 9 plazos. 
Está expuesta en «El Siglo XX> 
" I D E A L E S 
En la bella capital de nuestra provin-
cia, la «Perla del Mediterráneo», abierta 
al mar y oreada por las brisas de todo 
el mundo, ha aparecido un semanario 
con el título que encabeza estas líneas y 
que es lábaro de acción de un grupo de 
jóvenes a quienes mueve la voluntad 
como la más potente y arrolladora 
fuerza. 
El móvil que les guia—dicen—«no 
es más que el móvil del hombre que no 
hace claudicar sus deseos, sus ideas, 
ante el obstáculo estúpido de los que 
no quieren comprenderlo e intentan, 
por el contrario, comprarle esas verda-
des con la moneda baja y despreciativa 
de la adulación y de la hipocresía.»... 
«Ideales será el paladín de toda causa 
justa y noble. En sus páginas ha de en-
contrar una ayuda eficaz y verdadera 
cuantos de ella estén precisados.» 
De la Redacción del nuevo colega 
forma parte nuestro apreciado paisano 
y colaborador de este periódico, don 
Felipe Ortega y Medina, 
AI corresponder al saludo de «Idea-
les», deseamos que su actuación en la 
Prensa sea eficaz y logren sus redacto-
res toda suerte de éxitos que prolon-
guen duraderamente la vida del bien 
presentado semanario. 
• EL SOL DE ANTI ÍOUERA Página y.» 
La mujer y la costura 
La timidez en las innovaciones y la 
lentitud en sus resultados, son ya por 
sí garantías suficientes contra las brus-
cas perturbaciones, cuyos peligros se 
señalan, existiendo un medio muy po-
deroso para preparar a la mujer contra 
las eventualidades y desgracias del 
porvenir, y es salirse de las especiali-
dades demasiado absolutas por medio 
del desarrollo de la inteligencia y de la 
instrucción. 
La instrucción en la mujer moderna 
no debe limitarse hoy a las costuras a 
mano, pues aparte que es laboriosa y 
práctica tiene un inconveniente, y es el 
de consumir mucho tiempo que se nece-
sita para atender a las necesidades de la 
vida moderna. 
La máquina de coser resulta que es 
lo más út i l y práctico para la mujer. 
Con ella multiplica sus fuerzas, le facil i-
ta trabajo y los medios de atender con 
más desahogo y comodidad sus necesi-
dades, lo mismo en la costura que en el 
bordado; bien puede decirse que a la 
Humanidad causaron grandes benefi-
cios sus inventores simplificando el t ra-
bajo y haciéndolo más productivo. 
Ya no discuten los padres sobre la 
util idad de instruir a sus hijas, ni tam-
poco acerca de los grados que debe 
tener esta instrucción. Se consiente el 
desarrollo de la inteligencia; se hace 
más todavía: se le dan conocimientos de 
que debe hallarse adornado un artista; 
bril lan, por decirlo así, por erudición, 
algunas veces enciclopédica; pero ésta 
no les estimula a pensar por sí propias, 
reduciéndose a imprimir en sus cerebros 
los cuadernos de la escuela. 
La educación de la mujer en España 
se encuentra todavía, por desgracia, en 
un estado de atraso lamentable; existen 
multitud de padres de familia, llenos de 
la mayor ilustración, que juzgan haber 
cumplido con sus más sagrados deberes 
enseñando a sus hijas sólo lectura, 
escritura y aritmética; y, no sólo eso es 
lo suficiente para su completa educa-
ción, debe también aprender los queha-
ceres domésticos, entre los cuales debe 
figurar la costura, factor esencialísímo 
en el hogar para ser una verdadera 
mujer de su casa. 
No faltarán muy pronto leyes exce-
lentes que apartarán de la nueva era los 
peligros que espantan la imaginación, y 
si la inteligencia mecánica se propone 
cambiarlo todo, estará a su lado la inte-
ligencia moral para poner un bien al 
lado de cada camino. 
NATAL IA ORTEGA. 
Maestra de primera enseñanza. 
Tenemos noticias que la Compañía 
«Singer» ha establecido recientemente 
un nuevo servicio (SERVICIO ESPE-
CIAL PARA ESCUELAS). El nuevo 
servicio informa a las señoras maestras, 
organiza cursos de costura y bordado, 
etcétera, y todo ello gratuitamente. 
Nuestras lectoras que sean maestras 
pueden escribir a la Dirección de la 
Compañía, en Madr id, Plaza de las 
Cortes, 6. 
U Él ílilM 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el reconstituyente in-
comparable para la 
mujer 
El Jarabe de 
s tíe 30 ¡rfm d« éxito creante. Único aprobad por h Real ñcademia ^ Medicisa. 
Rechace usted todo irasco donde no se lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja 
Cintas para inaouina 
UNICOLOR Y B ICOLOR 
F I J A S Y DE COPIAR 
En caFidad superior las vende F. Muñoz-
•11 
HECA Y PCREA 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E 
L A I N F A N C I A 
= CONSULTA. D E 13 A 3 
Trinidad de Rojas, 74 
mi 
TUBOS 
DE CHAPA DE HIERRO 
PARA CHIMENEAS 
de todos los diámetros, de un metro de 
longitud, CON REBORDE, para enchu-
fe, se han recibido a precios muy ven-
tajosos para el público. 
TUBOS con templadera o llave y mon-
tera o sombrerete para salida de humos, 
y una infinidad de artículos a precios 
baratísimos. 
EN LA FERRETERÍA DE 
EMILIA VÍLCHEZ GODOY 
Diego Pon,ce, u . - T e l é f o n o 330 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Estepa de nueve y media a 
once y media de la noche. 
I.0 Pasodoble «En Liesse», por G. 
Parés. 
2. ° Tango «Pingo mío>, M. Jever. 
3. ° Suite española «Aragón núm. 6» 
p o r j . Albéniz. 
4. ® Tango «La Prov¡ncianita>, por 
M. |over. 
5. ° Pasodoble «Le Petit Parisién», 
G. Parés. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"Vicente Blasco Ibáñez", <El novelista y el 
hombre. Lo que se sabe y lo que se ignora) 
por Emilio Gaseó Contell.—4 pesetas. 
"Las mujeres de los demás"; novela, por J. H. 
Rosny; y "El día del gran premio"; novela 
corta, por Fierre Benoit.—Grabados en ma-
dera por P. Noury y P, L issac—5 pesetas. 
"Federico Ozanam", por J. Goyan.—2 ptas. ' 
" E l cachetero del buscapié", con prólogo de 
Rodríguez Marín y apéndice de D. Cayeta-
no Alberto de la Barrera.—5 pesetas. 
"Romances y sonetos de Lope de Vega" y 
"Poesías de Fr. Luis de León".—Tomitos 
de la colección "Letras Españolas", a 1.75 
"Pensamientos de Santa Catalina de Sena", 
por Pedro Misciatelli.—2 pesetas. 
"La casa del Sol"; novela, por M. Maryan.— 
4 pesetas. 
"La novela de Josefina"; por A. Bruyere.— 
3.50 pesetas. 
" E l Papa del mar", novela; por V. Blasco Iba-
ñez.=5 pesetas. 
Obras completas de GABRIEL Y GALÁN, 
2 tomos.—10 pesetas. 
"La señorita del sombrero feo"; novela, por 
Matilde Muñoz.—Colección Lecturas para 
mi hija.—4 pesetas. 
"La mujer que no supo odiar"; novela, por 
Clovis Eimeric—3 pesetas. 
— Página 10.• — EL SOU DE ANTEQUERA 
M a t í a s R a m o s 
Coches y carros de t ranspor tes a la 
estación y serv ic io part icular . 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
(junto al cosario Patricio Soto) 
T E L E F O N O 193 
C E R E R I A 
= D E = 
Juan García Mármol 
ENCARNACIÓN, 19 
O r a n sut«tido e n C I L I O S y V E -
LkAS de todos t a m a ñ o s . 
m c i E i s r s o s 
Ventas al por mayor y menor. 
Se realizan 
Por t e n e r r p u c ^ a s e x i s t e n c i a s 
de l os a r t í c u l o s s i g u i e n t e s , se 
h a c e r e b a j a de p r e c i o s 
entes Hhora 
Carne de membrillo de «Tre-
vijano», caja 2 kilos netos. 
Pasta de tomate «Frevi-
jano» 
Pasta de tomate «Pierrot» 
Sopa de yerbas, paquete de 
125 gramos 
Limpia metales «Brasso» 
Idem, id., por docenas 
("rema «Eclipse», dos cajas 























-n LA PIN DEL INDO 
¡Vamos a descansar! 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Manuel Garcia Hidalgo; Dolores 
Aguilera Ariza; Ascención Ramos Sán-
chez; Manuel Romero Romero; Antonio 
Sotomayor Artacho; Socorro Martín 
Ruiz; Antonio Pastrana Solís; Ana Do-
mínguez Fonseca; Alonso Pinto Domín-
guez; Agustín Sánchez Atroche; Encar-
nación Jiménez Morente; José Martin 
Narbona; Rosario Cuenca Bautista; 
María Podadera Gaspar; Francisco Ve-
gas Gaspar; Cecilia Borrego Víllarrazo; 
Teresa Olmedo Palma; Juan Recuerda 
Rodríguez; Rafael Caballero Castillo; 
Juan Luis Palomo Fernández; Antonio 
Toro Arjona; Dolores Martín Ortiz; As-
cención López Romero; Concepción 
Galíndo Conejo; Francisco Avila M u -
ñoz; Manuel Romero Moreno; José 
Díaz Castillo; Encarnación Martín Ortiz. 
Varones, 15.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
José Martín Muñoz, 19 meses; Fran-
cisco Galeote Camacho, 40 años; Rosa-
rio Hidalgo Torres, 6 meses; Angela 
Ramos Pérez, 4 meses; Angeles Ramí-
rez Gallardo, 31 años; Valvanera Vehs-
co Gómez, 75 años; José Torres Tapias, 
17 meses; Rafael García Carbonero, 
58 años; Cristóbal Vegas Báez, 48 años; 
José Cameros González, 6 meses; Jesús 
Rodríguez Marín, 10 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . , 
Total de defunciones 
 . 28 
• t 2 1 
Diferencia a favor de la vital idad 17 
Los que se casan 
Miguel Clavijo Arjona, con Dolores 
Ortiz Morente.— Ricardo Checa Sán-
chez, con Teresa Becerra Díaz, 
PLUMAS DE BOLSILLO 
Stilográficas desde 2 pesetas 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
HIJO 
FOTOGRAFOS 
Magníf ica galería, trabajos esme-
rados y prontitud en los 
encargos. 
SANTA CLARA, 30 
ANTEQUERA 
¿e 'sefo^j ep pepjuiix 
SíllAOlOlflV 
BJBd 
lejsuaO i» sojjosaaojf 
R lo; señores cosecheros 
B Á S C U L A - G R Ü A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA C L A R A 11 
El hifiroavión "Plus Ul t ra 
pueden tenerlo todos los niOos, comprando 
una hoja de construcción en la librería EL 
SlBLO XX. Hay también multitud de casitas, 
futbolistas, soldados, etc. 
AOB^TTE^ Itxtxrlfloantes 
i ^ r r i * o o RE^ IJVADO 
0 - - ¿ V í ^ = O I I v aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K OI D, tela especial para capotas de automóviles. 
Almacenes: Carretera de la Estación Oficinas: Medidores, número 8 
Teléfono 300 Teléfono 231 
A I V E> Q U R A ^ 
i 
i i 
